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表 1 中国における教育事業の発展 (1952-2002年)
年 度 在学生人数(万人) 毒適齢児童 小学卒業 中学卒業∃1万人当
/ト学校 中学校 高校 大学 弓の諾 率 生の進学筒 欝 をg誇,苦率(%)








































































































































































中学高校 ≡21.80 23.05 37.10 33.21 36.66 34.13喜36.64喜37.30
高等教育 13.30【 8.26 10.70 8.70 10,91 7.42 8.02:;13.50
その他 0.20 4.38 0.0 8.23 5.43 14.03 9.99 7.00
中学高校 34.30 33.18∃34.40 32.74 32.12




















































































































































































































































































































資料 :中国教育年鑑編集委員会 『別室教育年鑑 1949-1981』中国大百科全書ILJ.版社
と国家統計局 『｢H司統計年鑑』統計IL棚板社､各年版による｡
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